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L' interès pels espais marjats és cada 
vegada major, diversos grups treballen 
en la seva investigació i algunes ad-
ministracions comencen a establir me-
sures per a la seva protecció i revalo-
rització. El projecte PAITER cofi-
nançat per la D.G.x de la Unió Euro-
pea s' ha desenvolupat entre el 1998 i 
2000 amb la finalitat de sistematitzar 
els treballs de catalogació dels espais 
marjats i intercanviar les experiències 
dels grups participants. Del treball 
conjunt n' ha sortit un model de cata-
logació, anàlisi i diagnosi del patri-
moni marjat aplicable a l'àmbit medi-
terrani. El projecte s'ha completat 
amb la difusió dels resultats i dels va-
lors d'aquests indrets. 
Han participat en el projecte les re-
gions de Mallorca (Consell de Malloca 
- FODESMA), Liguria (Departaments 
DlSSGELL-DlSAM-DlPTERlS, Uni-
versità degli Studi di Genova) i Pro-
vence-Alpes-C6te d'Azur (Associa-
tion pour le Développement Infograp-
hique en col·laboració amb la Univer-
sité de Nice-Sophia-Antipolis) 
El proj ecte PAITER s' ha desenvo-
lupat amb l'objectiu central de definir 
i difondre una metodologia d' anàlisi i 
diagnòstic del patrimoni marjat que si-
gui possible utilitzar en els diferents 
territoris mediterranis i adaptar a les 
diferents realitats regionals. L'es-
quema metodològic proposat, i que 
s' ha experimentat amb la catalogació 
d'unes zones pilot, s'exposa tot seguit: 
O. Establir, a partir de les experiències 
de recerques anteriors de les insti-
tucions que participen en el pro-
jecte, un model provisional de fitxa 
de catalogació, obert a possibles 
modificacions que puguin sorgir 
durant l'anàlisi de les zones pilot. 
I. Definir les zones pilot d'estudi de 
cada regió implicada en el projecte, 
amb unes condicions mínimes d'-
homogeneïtat. 
2. Delimitar a cada àrea d'estudi les 
zones marj ades a partir de fotoin-
terpretació estereoscòpica d ' imat-
ges aèries actualitzades i traslladar 
els resultats provisionals a carto-
grafia 1:25.000. Efectuar reconei-
xements de camp exhaustius per tal 
de verificar l'extensió marjada i de-
finir a cadascuna d'elles unitats me-
nors d'estudi. 
3. Obtenir dades mitjançant el treball 
de camp per a cada unitat d'anàlisi, 
sobre tipologies constructives, usos 
actuals del terreny i estat de con-
servació. 
4 . Definir, a partir de les notes de 
camp i el reconeixement visual, les 
àrees de màxim interès patrimonial. 
5. Integrar mitjançant sistemes d' in-
formació geogràfica (GIS) els re-
sultats obtinguts a les fases ante-
riors, per tal d'interrelacionar ana-
lítica i espacialment les informa-
cions tipològiques, ambientals, d' u-
sos del sòl i de conservació. Derivar 
cartografia temàtica i di ssenyar ba-
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Marjada amb escala lateral al sector de 
la Coste, Sant Cezai re , Alps Marrtims. 
(foto M.Grimalt) 
ses de dades relacionades. Diag-
nosticar l'estat de les diferents 
àrees. 
6. Intercanviar informac ió periòdica-
ment i seqüencialment al llarg del 
desenvolupament del projecte, de-
purant el document inicial de treball 
i transferint dades i experiències. 
7. Obtenir, a partir de la consecució 
dels objectius anteriors, catàlegs 
regionals, sobre els resultats dels 
quals s'efectuaran anàlisis d' inte-
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Camps de marjades del sector de s'Estret, Alaró, Mallorca. (Foto; M.Grimalt) 
rrelacions causals i de diagnòstic, 
utilitzant una base com una. 
8. Elaborar documentació d 'ús comú 
i transferible a altres zones de 
l'àmbit mediterrani , mitjançant sis-
temes de comunicació en xarxa. 
9. Dissenyar bases de dades d'utilit-
zació comuna entre els membres 
del projecte, amb part de la infor-
mació d' ús oberta i pública. 
10. Editar, electrònicament i en suport 
bibliogràfic, els resultats obtinguts 
per a la difusió i transferència. 
Conclusions generals 
Com a resultat del treball en comú 
dels diferents equips participants s' han 
establert una sèrie de conclusions que 
fan referència, per una part, a la meto-
dologia de catalogació proposada en el 
projecte i, per altra, a l' estat actual i a 
la problemàtica del patrimoni de mar-
jades. 
Una e·ina de catalogació comuna 
El treball comú dels equips d'in-
vestigadors de .Ies tres regions ha su-
posat un seguit d'actuacions encami-
nades a dissenyar una eina de catalo-
gació apl icable a altres regions d'Eu-
ropa. Aquestes accions s' han centrat 
en: 
O. Intercanviar els coneixements de ti -
pologies constructives i disposi-
cions. 
1. Depurar, a partir de la reflexió co-
muna un model de fitxa aplicable 
als diferents entorns. 
2. Constatar les grans similituds entre 
les àrees estudiades, salvades tant 
les diferències imposades per ele-
ments del medi físic (material s, 
pendents) corn socials i econòmi-
ques. 
3. Posar en comú diferents resultats en 
func ió de l'escala de treball i pro-
grames de tractament de la infor-
mació utilitzats, a fi de determinar 
les més adients. 
4. Enriquir els coneixements dels di-
ferents equips mitjançant l 'aproxi-
mació a les distintes realitats regio-
nals que permeten les visites de 
camp efectuades durant les jornades 
de treball. 
5. Comparar solucions i intervencions 
de l'administració i de la iniciativa 
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privada a cadascuna de les zones. 
6. Establir un glossari terminològic, 
que permeti la comprensió entre els 
participants, ateses les dificultats 
derivades de la manca d' un voca-
bulari específic d 'us comú, així 
com de les varietats idiomàtiques i 
dialectals. 
7. Sol ventar els problemes derivats de 
les diferents escales d'anàlisi i su-
port cartogràfic a l'abast. 
Corn a conclusió bàsica d'aquestes 
accions cal esmentar la complex itat 
del patrimoni de marjades que fa ne-
cessària la integració de multi pies fac-
tors, a més dels relacionats directa-
ment amb les estructures constructi-
ves, per a qualsevol estudi encaminat 
a la seva catalagació, anàlisi i gestió 
s' hagin d ' integrar. Així són bàsics 
factors ambientals, sociocultural s i 
d'ús. 
La proposta de fi txa de catalogació 
del present programa ha suposat un es-
forç d ' integració d ' informació d'a-
quests factors, tot i que és susceptible 
de modificacions que integrin un ma-
jor detall d'aspectes medioambientals 
(riscs naturals, hidrologia, climatolo-
gia i geologia). 
Camps de vinyes sobre marjades. Cinqueterre, Ligúria. (Foto: Miquel Grimaltl. 
Per a possibles iniciatives de gestió 
i conservació de l patrimoni de marja-
des, el programa Patter proposa una 
metodologia de catalogació prèvia a 
qualsevol actuació i que segueix les se-
güents fases: 
Delimitar cartogràfi cament totes les 
àrees marj ades a una escala deta-
ll ada, amb l' aj ut de la fotointerpre-
tació i del treball de camp 
Elaborar cartografi a temàtica sobre 
l'estat de conservació i e ls grans 
grups d 'usos, a part ir del recorregut 
del territori. 
Dividir el territori en un conjunt 
d'àrees d'anàlisi sobre les que s'es-
tudien les característiques cons-
tructives i medjambientals generals, 
que es plasmen en un conjunt d' in-
formacions contingudes al model 
de fitxa d 'àrea. 
Analitzar detalladament uns sectors 
d'estudi les informacions dels quals 
es concreten a la fi txa de sector. 
Rea litzar una diagnos i territorial 
d'aquestes àrees amb l'ajuda de tèc-
niques cartogràfi ques d' integració 
de dades. 
Els sistemes d' informació geogrà-
fi ca es mostren com a eines útils per a 
l' anàli si i gairebé imprescindibles per 
a la pl asmació cartogrà fi ca dels resul-
tats, però no poden obviar mai la tasca 
de treball de camp a unes escales de 
cartografia de detall. 
El patrimoni de marjades 
- Les àrees marjades consti tueixen un 
model de paisatge construït que 
abasta una part mol t sign ificativa 
del sud del continent europeu i, per 
tant, qualsevol actuació sobre 
aquests territori s inevitablement ha 
de tenir en compte aquest patri -
moni . De fet a les tres zones d 'es-
tudi , les àrees actualment abancala-
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des ocupen una extensió molt nota-
ble del terri tori . Així el terme mu-
nicipal d 'A laró, a Mallorca, pre-
senta 23,63 km' (el 52,2%) de su-
perfície marj ada i a Cinqueterre (Li-
gúria) els municipis de Riomag-
giore i Vernazza sumen 12,72 km' 
de marjades (56,0 I % dels termes). 
L'extrapolació d'aquests resultats al 
vessant mediterrani europeu permet 
suposar que l'ordre de magnitud de 
l' espai regulat amb marj ades asso-
leix milenars de quilòmetres qua-
drats. 
L'i nterès patrimoni al dels espais 
marjats és molt elevat, tant pels va-
lors constructius com pels valors 
paisatgístics. L' anàlisi dels territoris 
objecte del programa ha aportat la 
coneixença i catalogació d'espais 
que poden actuar com a models ti -
pològics en una catalogació am-
pliada a altres àmbits geogràfics . 
Alguns d'aquests espais tenen va-
lors bàsicament paisatgístics (vi n-
yes entre Porciano i Volas tra - Li-
gúria-, vessants alpins de Breil -sur-
Roya - Alpes Maritimes-, paratge 
de s'Estret -Mallorca). Altres in-
drets tenen valors constructius ex-
cepcionals com Can Jaumico (Ma-
llorca) i Saint Cézaire-sur-Siagne 
(Alpes Maritimes). 
- Els elements constructius que con-
formen el patrimoni marjat medite-
rrani són tipològicament sim.i lars, 
com ha quedat palès a les tres re-
gions d'estudi, en què els elements 
constructius exclus ius d'una deter-
minada zona són relativament es-
cassos. En general les estructu res i 
els elements principals són comuns 
i el que varia és el seu grau d 'ela-
boració i la seva freq üència d' apa-
rició; aquestes diferències es poden 
explicar per di ferents motius, com 
el pedreny utilitzat, la destresa dels 
margers, les tradicions constructi -
ves i el bagatge històric i cultural de 
cada regió. 
Ex iste ix un divorci marcat entre els 
usos actuals dels terrenys de terras-
ses i aquells usos agrícoles que els 
eren originals. [I ·lustra aquest ex-
trem el fet que el percentatge de te-
rrenys amb marjades que avui en 
di a (any 2000) mantenen una ac ti-
vi tat agrícola productiva tan sols 
\ 
abasten el 39,8% de l'àrea estu-
diada a Mallorca (A laró); el 25,32% 
dels municipis analitzats a Ligúria 
(Riomaggiore i Vernazza) i e l 
32,87% de la superfíc ie marjada 
que conforma les zones pil ot del s 
Al pes Mari times (França). 
Els camps marjats mostren un no-
tor i grau de degradació i en conse-
qüència estan en perill de desapari-
ció a curt o mig tei"iilini, encara que 
la intensitat d ' aquest procés varia 
molt entre regions i dins cada una 
d'elles per zones. Els principals 
motius que s' apunten com a causa 
de la degradació són l'abandona-
ment de "ús originari i la seva subs-
titució per aprofitaments no com-
patibles amb la seva conservació. 
Aquests usos no adaptats vari en des 
de la reforestació o la invasió per 
vegetació espontània, fin s a la ur-
banització poc respectuosa amb 
l'entorn. Així. a les regions estu-
diades, malgrat pertanyen a realitats 
fís iques i socials no similars, el per-
centatge de marjades que estan en 
mal estat de conservació és prou 
significatiu: un 34,7% a Alaró (Ma-
llorca); un 67,77% a Riomaggiore i 
Vernazza (Ligúria) i un 58,46% a 
les zones pilot dels Alpes Maritimes 
(França). Això no obstant, es tracta 
d'un patrimoni que encara es pot 
salvar, atès que el percentatge de te-
rritori de terrasses considerat des-
truït (i que per tant no es pot reha-
bilitar) és avui en dia encara poc 
significatiu (l,29 % a Mallorca), tot 
i que no deixa d' esser preocupant 
en indrets amb pendents molt ele-
vats (5,81 % destruït a Cinqueterre). 
El patrimoni abancalat va lligat a 
uns valors ambientals elevats, ba-
sats en la biodiversitat inherent a 
aquest tipus d'espai i a la presència 
de possibles espècies d'interès sin-
gular o exclusives. Aquest extrem 
s' ha pogut constatar especialment 
en el cas de Mallorca. El conjunt de 
la flora sil vestre sobre terrasses 
s' ha d'entendre com a part del pa-
trimoni natura1ístic del territori , que 
integra hàbitats naturals i d ' altres 
directament establerts per l' home, 
la qual cosa obliga a valorar-lo i a 
conservar les seves singularitats 
pròpies en una gestió integrada del 
territori. En alguns casos e l procés 
creixent d' abandonament de l' agri -
cultura en el s terrenys de marj ades 
i la seva ocupació per formacions 
vegetals espontànies o la seva refo-
restació pot suposar a determinats 
indrets una pèrdua notable de bio-
diversitat. 
- El progressiu abandonament i de-
gradació de les marjades implica, a 
més de la pèrdua patrimonial i de 
pai satges si ngulars, greus proble-
mes medioambientals. Atesa la seva 
gran eficiència com a e lements de 
control dels processos de vessant i 
de l'escorrentia superficial , la seva 
destrucció implica particularment 
l' increment del ri sc d'erosió , inun-
dacions, moviments de vessant i 
també l'augment de la inc idència 
dels incendis. 
Es tracta d ' un patrimoni heretat, in-
substituïble i amb un valor de resti-
tució incalculable. Ai xò no obstant 
es pot mantenir i rehabilitar amb 
una inversió proporcionalment es-
cassa respecte als benefic is ten'ito-
rials que aporta i als valors patri-
monials i medioambientals que els 
són inherents. 
- El valor afegit dels espais de mar-
jades, tant productiu com paisatgís-
tic, naturalístic i patrimonial , per-
met una gran varietat d'iniciatives 
de desenvolupament sostenible, tant 
des d' un punt de vista turístic, com 
de produccions específiques prote-
gides per denominacions d'origen , 
entre altres. 
- Per l 'enorme extensió territorial 
afectada i les característiques prò-
pies d'aquest patrimoni (dificultats 
d'accés, necess itat de manteniment 
específic, problemes per a la meca-
nització ... ) les iniciatives només 
són possibles amb una intervenció 
decidida de tots els agents socials 
implicats i de les diverses adminis-
tracions amb capacitat de decisió 
sobre aquestes zones. 
Els resultats d ' aquest projecte cons-
titueixen un volum monogràfic en ca-
talà, castell à, francès i italià actual-
ment en premsa. 
Es poden consultar els aspectes 
principals dels projectes a la web del 
Consell de Mallorca: conselldema-
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llorca. net, a l' apartat de la pedra en 
sec, des del qual es pot connectar al s 
" linh" amb el proj ecte europeu PAT-
TER. En aquesta pàgina hi ha infor-
mació de primera utilitat com un glos-
sari de termes de pedra en sec en ca-
talà, castellà, provençal, nissard, italià, 
francès i Iigur, a més d' un avanç dels 
resultats cartogràfics del projecte. 
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